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司徒薇  從天星皇后運動思考香港後殖民與全球化語景的斷裂與整合 




































的陣地戰(war of position)，而不在於不同身分政治、方法學或分析架構。 
                                                 









































梁啟智  誰的本土：從城市爭端看香港城市發展研究的本土重塑 






? 灣仔利東街 (賠償安置→ 
o 保存社區網絡 
o 本土經濟與本土文化特色 
o 民眾參與規劃(參與民主)  










































♦ 聯盟政治(coalition politics) 
泛民政黨與機構 
福利權益的倡議 
議會民主(票箱民主) 
福利權益為主的 NGO 與
不願意/不懂得介入以下的問題: 
因為好像跟一貫服務性質無關…或只會
以權益賠償等訴求面對因此無力招架問
題的性質與規模；沒有意識到這些議題
在改變社運的生態和邏輯: 
所以跟以下的城市危機沒有對話的方法/
意願 
Disarticulation
不認同(Dis-identification)以上社運模式的人: 
它們不能/不懂怎麼面對的城市危機，沒有陪她
們打她們的仗;覺得票箱民主空泛、泛民菁英靠
傳媒不靠社區工作；搞議會民主挫敗了太久，
想找別的出路；回歸論述與國民教育…堵塞了
本土文化解殖的空間;不認同主流價值提供的
願境和發展模式 
 
Re-articulation
